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Pont-à-Mousson – Chemin rural dit
de Longebeau
Opération préventive de diagnostic (2016)
Énora Billaudeau
1 Préalablement à l’aménagement d’un lotissement, une opération de diagnostic a été
prescrite sur la commune de Pont-à-Mousson, chemin de Longebeau, sur des parcelles
en prairie d’une superficie de 13 500 m2. Cette opération n’a pas permis la mise au jour
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